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Naib Canselor
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Salam SMART ECO-UMS 4.0
SSyabas dan tahniah kepada Persatuan Pegawai Pengurusan dan Profesional Universiti Malaysia Sabah (PPUMS) kerana berjaya 
menerbitkan buku bertajuk “Kegemilangan PPUMS, Mengupaya 
Cita, Menebar Budi, Sepanjang 25 Tahun Penubuhan UMS” ini.  
 Sempena sambutan ulang tahun universiti yang ke-25 tahun 
ini, pihak PPUMS sudah pun membawa banyak manfaat kepada 
ahlinya dan menyumbang bakti kepada masyarakat luar sejak 
penubuhan persatuan ini.
 Manfaat dan sumbangan itu diabadikan dalam buku ini 
sebagai kenangan terindah bagi mengenang hasil kreativiti bekerja 
dan jasa ahli-ahli PPUMS sejak ditubuhkan pada tahun 2005. Nilai-
nilai murni seperti semangat kerjasama dan kerja berpasukan yang 
berterusan seperti yang ditonjolkan dalam buku ini perlu diteruskan 
bagi mencetus kelompok pengurusan dan profesional dalam arus 
pendidikan tinggi negara di peringkat global. 
 Pihak pengurusan UMS sentiasa menyokong segala aktiviti 
PPUMS yang selari dengan visi dan misi universiti.
Sekian, wassalam.
PROFESOR DATUK DR. D KAMARUDIN D MUDIN
Naib Canselor
Universiti Malaysia Sabah
Seulas Pinang
Pendaftar
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Seulas Pinang
Pendaftar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan 
Salam Sejahtera.   
Alhamdulillah dan syabas diucapkan kepada Persatuan Pegawai Pengurusan dan Profesional Universiti Malaysia Sabah (PPUMS) 
kerana berjaya menerbitkan buku kenangan bertajuk “Kegemilangan 
PPUMS, Mengupaya Cita, Menebar Budi, Sepanjang 25 Tahun 
Penubuhan UMS” sempena sambutan ulang tahun Universiti 
Malaysia Sabah yang ke-25.
 Kejayaan menerbitkan buku ini amat bermakna bagi pihak 
pengurusan dan diharap akan dapat memberi impak positif kepada 
para pentadbir universiti khususnya dalam kalangan pengurusan 
dan profesional di universiti ini. Melalui lakaran hasil aktiviti yang 
dijalankan oleh persatuan ini semenjak  penubuhannya  membuktikan 
keupayaan pegawai kumpulan pengurusan dan profesional UMS 
mampu berganding bahu untuk membentuk kesatuan idea dan ilmu. 
Semangat kesatuan sedemikian telah memungkinkan persatuan 
ini mencapai objektif penubuhannya, selain berkhidmat kepada 
masyarakat setempat menerusi penganjuran program khidmat 
masyarakat.  
 Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah dan 
semoga PPUMS akan meneruskan usaha yang cemerlang seperti ini 
pada masa akan datang, di samping itu terus memberi manfaat yang 
baik bukan sahaja kepada ahlinya, tetapi kepada universiti dan juga 
masyarakat setempat.
Sekian dan terima kasih.
VINA ZAHRIANI YUSOF
Pendaftar
Universiti Malaysia Sabah
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Sekapur Sirih
Presiden
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Sejahtera. 
TTerlebih dahulu saya ingin memanjatkan rasa syukur alhamdulillah ke hadrat Illahi atas kejayaan merealisasikan penerbitan buku 
ini pada tahun 2019, iaitu sejajar dengan sambutan ulang tahun 
universiti yang ke-25.
 Bagi pihak kepimpinan majlis tertinggi serta semua exco 
merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada 
pihak pengurusan tertinggi universiti dan semua ahli PPUMS atas 
sokongan padu dan kerjasama yang diberikan selama kewujudan 
persatuan ini di Universiti Malaysia Sabah.
 Buku ini adalah wadah kenangan kepada semua exco dan 
ahli persatuan yang telah bersama-sama membanting tenaga 
dan menyumbang perkongsian kreativiti dan ilmu mereka dalam 
mengadakan aktiviti bersama universiti dan komuniti. Tanda 
kenangan ini tidak dapat dibandingkan dengan rasa penghargaan 
dan terima kasih atas sumbangan yang telah dikongsikan.
 Di sini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk 
mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan 
universiti kerana menyokong semua kegiatan berpersatuan kami 
selama ini. Insya-Allah kami akan kekal dengan iltizam dan objektif 
persatuan, sentiasa relevan dan bersedia menambah baik setiap 
kekurangan, di samping bergerak selari dengan hala tuju UMS.  
Sekian, salam penuh takzim dan wassalam.
AZMI JUMAT
Presiden
Persatuan Pegawai Pengurusan dan Profesional
Universiti Malaysia Sabah (PPUMS) 
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Pengurusan dan Profesional Universiti Malaysia Sabah) di 
bawah Seksyen 7 Akta Pertubuhan 1966 pada 30 Mac 2005.
 PPUMS telah mengadakan mesyuarat agung yang 
pertama pada 25 Jun 2005 bertempat di Galeri, Aras 3 
Bangunan Canselori dan telah berjaya mendaftarkan seramai 
51 orang ahli. AhliJawatankuasa Eksekutif yang baharu 
telah dibentuk dan En. No’man Datuk Hj. Ahmad telah diberi 
kepercayaan oleh ahli PPUMS untuk menerajui persatuan 
ini bersama-sama dengan 14 orang ahli jawatankuasa. Bagi 
mengenang jasa dan khidmat bakti En. Ismail Ali (kini Prof. 
Dr) sebagai Presiden PROTEM PPUMS, mesyuarat telah 
bersetuju agar beliau dilantik sebagai Ahli Kehormat PPUMS 
memandangkan beliau telah bertukar perkhidmatan kepada 
pensyarah di Sekolah Sains Sosial, UMS.
 Mesyuarat PPUMS Bil. 1/2005 telah bersetuju untuk 
mewujudkan beberapa biro yang akan melaksanakan 
aktiviti-aktiviti PPUMS. Sehingga kini biro ini telah banyak 
membantu menjayakan semua aktiviti anjuran PPUMS. Biro 
yang diwujudkan di bawah PPUMS adalah seperti berikut;
Biro Latihan dan Kerjaya
Biro Kebajikan dan Kerohanian
Biro Perhubungan dan Teknologi
Biro Sukan dan Rekreasi
Biro Pembangunan Dana
 
 Bagi memperkasakan profesionalisme dan imej 
kepegawaian dalam kalangan ahlinya nama persatuan telah 
dijenamakan semula. Bermula pada  8 Jun 2017 Jabatan 
Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (ROS) telah meluluskan 
penggunaan nama Persatuan Pegawai Pengurusan dan 
Profesional Universiti Malaysia Sabah (PPUMS) dengan 
menggugurkan nama “Bukan Akademik”.  
Pengenalan
Persatuan Pegawai Pengurusan dan Profesional Universiti 
Malaysia Sabah (PPUMS) merupakan sebuah persatuan 
yang mewakili semua pegawai dalam kategori profesional 
(bukan perkhidmatan pengurusan dan akademik) di Universiti 
Malaysia Sabah. Sebelum ini PPUMS dikenali sebagai 
Persatuan Pegawai Pengurusan dan Profesional  Bukan 
Akademik Universiti Malaysia Sabah. Usaha penubuhan 
PPUMS telah bermula apabila mesyuarat pertama bagi 
cadangan penubuhan persatuan ini telah diadakan pada 9 
Disember 2000 di bilik Mesyuarat JPP, Aras 6, Blok Utara, 
Bangunan Canselori. Penubuhan PPUMS menjadi kenyataan 
apabila pada 30 September 2004 mesyuarat Jawatankuasa 
PROTEM PPUMS yang telah dipengerusikan oleh En. Ismail 
bin Ali (kini Prof. Dr) telah diadakan bagi membincangkan 
draf perlembagaan dan juga urusan berkaitan dengan 
pendaftaran di Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Negeri 
Sabah. Ahli-ahli jawatankuasa protem terdiri daripada:
En. Ismail Ali – Presiden
En. No’man Datuk Hj. Ahmad – Timbalan Presiden
En. Darwis Awang – Setiausaha Agung
En. Firdaus Abdullah – Pen. Setiausaha Agung
En. Ismail Abd. Jalil – Bendahari
 Ahli-ahli Jawatankuasa PROTEM ini telah bekerja 
keras bagi memastikan sebuah persatuan yang mewakili 
suara semua pegawai perkhidmatan pentadbiran dapat 
direalisasikan penubuhannya. Hasrat ini telah tercapai 
apabila Pendaftar Pertubuhan Malaysia telah meluluskan 
pendaftaran, Persatuan Pegawai Pengurusan dan 
Profesional Bukan Akademik Universiti Malaysia Sabah 
(PPUMS)(sebelum ditukar kepada  Persatuan Pegawai 
Objektif,  Visi dan  Misi
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1)  Meningkatkan tahap profesionalisma ahli untuk 
pembangunan diri dan kerjaya.
2)  Mencapai persefahaman, kerjasama, dan kesejahteraan 
di kalangan ahli menerusi kegiatan-kegiatan Persatuan.
3)  Memupuk semangat patriotik cintakan Universiti Malaysia 
Sabah dan negara melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan.
4)  Menyumbang idea kepada pembangunan Universiti 
Malaysia Sabah khususnya dan negara amnya.
5)  Menyediakan saluran untuk ahli-ahlinya melibatkan diri 
dan bekerjasama dengan mana-mana badan atau 
pertubuhan berdaftar yang mempunyai tujuan yang 
sama.
6)  Menjaga hal-hal kebajikan ahli.
Logo
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Huraian 
Reka bentuk Logo
Huruf “P” berwarna 
keemasan dan perak 
yang dilingkari oleh satu 
bulatan berwarna emas 
dan mengelilingi logo 
Universiti Malaysia Sabah 
dan huruf “P” secara 
condong ke atas. Huruf “P” 
berdiri di atas garisan lurus 
mendatar yang dituliskan 
dengan nama Persatuan di 
dalamnya dengan warna 
emas.
Maksud Warna Logo
Warna keemasan dan 
perak pada huruf “P” dan 
bulatan yang melingkarinya 
melambangkan hasrat 
PPUMS dalam menghadapi 
persaingan antarabangsa ke 
arah kecemerlangan universiti.
Keahlian
1. Keahlian Persatuan ini terbahagi kepada tiga (3) kategori iaitu:
 a)  Ahli Biasa – Terbuka kepada semua Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional bukan akademik 
yang berkhidmat dengan Universiti Malaysia Sabah, berwarganegara Malaysia, berumur 18 tahun dan 
ke atas dan bermastautin di Sabah.
 b) Ahli Bersekutu – Terbuka kepada semua kakitangan selain daripada kakitangan kumpulan Pengurusan 
dan Profesional bukan akademik Universiti Malaysia Sabah, berwarganegara Malaysia, berumur 18 
tahun dan ke atas dan bermastautin di Sabah. Ahli Bersekutu berhak sebagaimana Ahli Biasa kecuali 
hak mengundi dan memegang jawatan dalam Persatuan.
 c)  Ahli Kehormat – Jawatankuasa Eksekutif boleh melantik seseorang yang telah diberikan sumbangan 
kepada Persatuan dan yang pada pendapat Persatuan Layak dan dapat membantu mencapai 
matlamat Persatuan. Ahli Kehormat adalah dikecualikan daripada bayaran masuk dan yuran bulanan 
dan berhak untuk menikmati semua keistimewaan sebagai ahli Persatuan tetapi tidak berhak untuk 
mengundi dan memegang jawatan dalam Persatuan.
2.  Tiap-tiap permohonan menjadi ahli hendaklah dicadang dan disokong oleh dua orang ahli dan dihantar 
kepada Setiausaha yang kemudiannya hendaklah mengemukakan permohnan itu secepat mungkin 
kepada Jawatankuasa Eksekutif untuk kelulusan. Jawatankuasa Eksekutif boleh, mengikut budi bicaranya 
menolak sebarang permohonan tanpa memberi sebab-sebabnya.
3. Tiap-tiap pemohon yang permohonannya telah diluluskan seperti yang tersebut di atas hendaklah 
membayar bayaran masuk dan yuran bulan pertama seperti yang ditetapkan diterima menjadi ahli 
Persatuan dan berhaklah ia sebagai seorang ahli.
4. Seseorang pelajar Universiti atau Kolej Universiti tidak boleh diterima menjadi ahli Persatuan ini kecuali ia 
telah dibenarkan terlebih dahulu secara bertulis oleh Naib Canselor Universiti yang berkenaan.
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Senarai Jawatankuasa Protem (2004/2005) 
Presiden :  En. Ismail Ali
Naib Presiden :  En. No’man Datuk Hj. Ahmad
Setiausaha :  En. Darwis Awang
Bendahari :  En. Ismail Abdul Jalil
Ahli-ahli Jawatankuasa Kecil
En. Firdaus Abdullah
Pn. Sarlona J. Gindug
En. Mohd Raffie Hj. Janau
Pn. Aidah Noordin
Cik Zallifah Shadan
En. Ag. Suhaizam Bungso
En. Mohd. Asyraaf Fong Abdullah
En. Bonaventure Boniface
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Senarai Jawatankuasa Eksekutif PPUMS Sesi 2005/2007
Presiden : En. No’man Datuk Hj. Ahmad
Naib Presiden : Pn. Vina Zahriani Yusof
Setiausaha : En. Mohd Farish bin Hussain
Pen. Setiausaha : En. Mohd Asyraaf Fong Abdullah
Bendahari : En. Ismail Abdul Jalil
Ahli-ahli Jawatankuasa Kecil
En. Mohd Raffie Hj. Janau
En. Samasuddin Hj. Yusof
En. Firdaus Abdullah
En. Ag. Suhaizam Bungso
En. Effendi Hadis
Cik Norti Sirin
En. Mohamad Edrus Othman
En. Bonaventure Boniface
Pn. Dg. Rukiah Ag. Amit
En. Badrul Hisham Ismail
Pemeriksa Kira-Kira
Cik Saima Ismail
Cik Zallifah Shadan
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Senarai Jawatankuasa Eksekutif PPUMS Sesi 2007/2009 
Presiden : En. No’man Datuk Hj. Ahmad
Naib Presiden : ASP (K) Mohd. Farish Hussain
Setiausaha : Cik Norti Hj Sirin
Pen. Setiausaha : En.Zawawi Tiyunin
Bendahari : Cik Zallifah Shadan 
Ahli-ahli Jawatankuasa Kecil
Biro Penerangan
En. Samasuddin Hj. Yusof (Ketua)
Pn. Zuraini Hamdin
Biro Latihan & Pembangunan Kerjaya
Cik Kamisah Husin (Ketua)
En. Johan Alexander
Biro Kebajikan & Khidmat Sosial
En. Ismail Abdul Jalil (Ketua)
En. Mohd. Asyraaf Fong Abdullah
Biro Sukan & Rekreasi
En. Azmi Jumat (Ketua)
En. Talib Hj. Abdullah 
Biro Pembangunan Dana
En. Mohd. Raffie Hj. Janau (Ketua)
En. Jorin Matawas (wakil perkhidmatan dalam klasifikasi ‘J’)
Pemeriksa Kira-Kira
Pn.Saima Ismail
En. Badrul Hisham Ismail
Wakil Kampus Antarabangsa Labuan (UMS-KAL)
Pn. Nurhani Sugianto
Wakil Perkhidmatan dalam Klasifikasi ‘F’
En. Abdul Idris Benu
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Senarai Jawatankuasa Eksekutif PPUMS Sesi 2009/2011
Presiden :  En. No’man Datuk Hj. Ahmad
Timbalan Pengarah :  En. Mohd Farish Hussain
Setiausaha :  Cik Norti Hj. Sirin
Penolong Setiausaha :  En. Zawawi Tiyunin
Bendahari :  En. Sabarudin Ramli
Biro Latihan & Pembangunan Kerjaya
Cik Kamisah Husin (Ketua)
En. Luqman Ridha Anwar
En. Samsuidin Nurdin
Biro Kebajikan & Khidmat Sosial
Lt. M Sarianshah Shamsudin (Ketua)
Cik Sharon Tan
En. Muhammad Syafaruddin Mahali
Biro Sukan & Rekreasi
En. Azmi Jumat (Ketua)
Biro Perhubungan & Komunikasi
Cik Dayangku Rozlina Datuk Pg Aliuddin (Ketua)
En. Ahmad Sudin
En. Thomas George Timin
Biro Penjanaan Dana
En. Awang Suhaizam Bungso (Ketua)
En. Mohamad Edrus Othman
En. Muhin Haji
Biro Tugas-tugas Khas
En. Zamri Mohamad Tuah
En. Ahmadi Nurdin
Pemeriksa Kira-Kira
En. Syukry Mohd Sidek
Ustaz Md. Razali Saibin
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Senarai Jawatankuasa Eksekutif PPUMS Sesi 2011/2013
Presiden  :  En. No’man Datuk Hj. Ahmad
Timbalan Presiden  :  Tn. Hj. Zawawi bin Tiyunin
Setiausaha  :  En. Samsuidin Nurdin
Penolong Setiausaha  :  Pn. Molly Donna Datuk Ag. Sham
Bendahari  :  En. Mohd Nazir Ab. Manan
Biro Latihan & Pembangunan Kerjaya
En. Ahmadi Nurdin (Ketua)
En. Alvin  Azril Mahat
En. Muhin Haji
En. Ahmadi Nurdin (Ketua)
Biro Kebajikan
En. Azmi Jumat (Ketua)
En. Chong Tze Chien
Cik Jurinah Johnny
Biro Sukan & Rekreasi
En. Alexander Ngindang (Ketua)
En. Jamiun Michael
Biro Penerangan & Komunikasi
En. Sarianshah Shamsudin (Ketua)
Pn. Stella @ Nurul Martini gontol
En. Mas Adi Alimin
Biro ICT
Pn. Laurah @Nur Solehah Misaha (Ketua)
En. Md Sazali Salleh
Pemeriksa Kira-Kira
En. Syukri Mohd Sidek (Ketua)
Ustaz Md Razali Saibin
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Senarai Jawatankuasa Eksekutif PPUMS Sesi 2013/2015
Presiden :  Tn. Hj. Zawawi bin Tiyunin
Timb. Presiden :  En. Samsuidin bin Nurdin  
Setiausaha :  Pn. Hayati bte Salleh Baihaki
Pen. Setiausaha :  En. Mohd. Saffuan bin Yakub
Bendahari :  En. Mohd. Nazir bin Ab. Manan 
Pen. Bendahari :  Pn. Eddy bin Alfren Jalius 
Biro Latihan & Pembangunan Kerjaya
Pn. Nurhani bte Sugianto (Ketua)  
En. Muhin bin Haji 
En. Ag. Azihar @ Ag. Ku Azihar bin Ag. Tangah
Biro Kebajikan & Khidmat Sosial
En. Syuhaimie bin Ahmat Ali (Ketua)
En. Victor Gondipon
Pn. Hernnie John 
Biro Sukan & Rekreasi
En.Ahmadi bin Nurdin (Ketua)
En. Md. Sazali bin Hj. Md. Salleh 
Pn. Nurulain bte Ismail 
Biro Penerangan & Komunikasi
En. Thomas George Timin (Ketua)
En. Mohd. Hilmey bin Saili
Cik Sharifah bte Ismail
Pemeriksa Kira-kira
En. Mohamad Edrus bin Othman
Pn. Suzie binti Mohamad
Wakil mengikut skim kumpulan perkhidmatan
Wakil Skim W: En. Mohd. Nazir bin Ab. Manan
Wakil Skim N: Pn. Nurhani Sugianto
Wakil Skim S: En. Ahmadi Nurdin
Wakil Skim J: Pn. Hernnie John
Wakil Skim C: En.Syuhaimie bin Ahmat Ali
Wakil Skim F: En. Thomas George Timin
Wakil Skim UMS-KAL: Cik Sharifah bte Ismail
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Senarai Jawatankuasa Eksekutif PPUMS Sesi 2015/2017
Presiden  :  En. Azmi Jumat  
Timbalan Presiden :  En. Yusup bin Laupe
Setiausaha  :  Pn. Alna Tugon @ Alna Togon
Penolong Setiausaha :  En. Mohd. Khairuddin bin Ahmad
Bendahari  :  Pn. Siti Aisah binti Ismail 
Penolong Bendahari :  Pn. Hannah Chan 
Biro Latihan dan Pembangunan Kerjaya
En. Muhin bin Haji (Ketua)  
En. Alvin Azril bin Mahat 
En. Suhaimie bin Sahabuddin
En. Mohd. Tajuddin bin Atin 
Biro Sukan dan Rekreasi
Pn. Awina binti Kamis (Ketua)
En. Tauffeck bin Hj. Guntok 
En. Mat Sah bin Ajuh 
Pn. Norhanizah binti Adnan
Biro Kebajikan & Khidmat Sosial
En. Izham bin Abu Bakar (Ketua)
En.Victor Gondipon
En. Mohd. Hilmey bin Saili
Pn. Jumiati binti Pajakkai
Biro Penerangan & Publisiti
En. Ag. Azihar @ Ag. Ku Azihar bin Ag. Tangah (Ketua)
En. Jupili bin Salamat
Pn. Ainun binti Jamil
Pemeriksa Kira-kira
Pn. Mushariffa Seema binti Mustapha
En. Nasil bin Abadin
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Senarai Jawatankuasa Ekesekutif PPUMS Sesi 2017/2019
Presiden  :  En. Azmi Jumat  
Timbalan Presiden :  En. Suhaimie bin Sahabuddin
Setiausaha  :  Pn. Alna Tugon @ Alna Togon
Penolong Setiausaha :  Pn. Noorisah binti Taljid
Bendahari  :  En. Al-Hami Zurairi Yahya bin Mahmood 
Penolong Bendahari :  Pn. Hannah Chan 
Biro Latihan & Pembangunan Kerjaya
Pn. Awina binti Kamis (Ketua)  
En. Eldeon John Baptist 
En. Fadzli bin Sarudi
En. Adzmil bin Abidin 
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Pn. Rosnitah binti Gumpar
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PERSIDANGAN KINABALU 2018
“IR 4.0: Quest for Wisdom”
1 - 2 Ogos 2018 The Klagan Regency,
1Borneo Hypermall di Kota Kinabalu, Sabah.
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“Pemimpin Unggul Pemacu Transformasi”
24- 26 Mei 2016
Hotel Promenade, Kota Kinabalu, Sabah
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KHIDMAT MASYARAKAT 2019
Program Khidmat Masyarakat
di Rumah Putera Harapan, Ranau
pada 2 Februari 2019.
 
 
 
 
Tahun 2019 
   
   
Program CSR Rumah Putera Harapan 2 Febuari 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tahun 2019 
   
   
Pro a  CSR Rum h Putera Harapan 2 Febuari 2019 
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Program Khidmat Masyarakat di SK Kampung Baru, Keningau pada 21 Julai 2018.
KHIDMAT MASYARAKAT 2018
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KHIDMAT MASYARAKAT 2017
 
Tahun 2017   
  
 
 
 
Tahun 2017   
  
 
 
 
Tahun 2017   
  
 
 
Program CSR - MASTI 
- Projek Pembinaan 
Telaga Tiub Kota Belud, 
Sabah, pada 18 Mac 
2017 di Kampug 
Taburan, Kota Belud, 
Sabah
.......................17
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KHIDMAT MASYARAKAT 2016
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Program CSR - MASTI - Projek Pembinaan Telaga Tiub Kota Belud, Sabah, pada 18 Mac 2017 
di Kampug Taburan, Kota Belud, Sabah 
 
Tahun 2016 
   
  
Bantuan oleh PPUMS kepada mangsa kebakaran di Kampung Cenderamata 2, Likas pada 22 September 
2016.  
 
Program CSR - MASTI - Projek Pembinaan Tel ga iub Kota Belud, Sabah, pada 18 Mac 2017 
di Kampug Tab ran, Kot  Belud, Sabah 
 
Tahun 2016 
   
  
Bantuan oleh PPUMS kepada mangsa kebakaran di Kampung Cenderamata 2, Likas pada 22 September 
2016.  
 
Bantuan oleh PPUMS kepada mangsa kebakaran di Kampung Cenderamata 2,
Likas pada 22 September 2016. 
2015
PPUMS dan JPP berganding bahu 
menyertai Program “IM4U Mount Kinabalu 
Climb for Charity and Spirituality 2015” 
yang dianjurkan oleh 7 Continents 
Exploration Club Malaysia.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
PPUMS menghadiri Mesyuarat 
Bersama Jabatan (MBJ) pada 
9 Januari 2019.
Program Kepimpinan Pegawai Pentadbiran UMS dengan tema “Tenaga Kerja di Era evolusi Industri 4.0” oleh YBhg. Prof. Tan Sri Dato’ 
Dzulkifli Abd. Razak, Pengerusi Lembaga Pengarah USIM dan Penasihat AKEPT, 26 Januari 2018 di Galeri Majlis, UMS.
SEPUTAR AKTIVITI 2019
2018
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Tahun 2019 
 
 
Sukan Persatuan Pengurusan dan Profesional Sabah 2019 
 
 
 
 
Tanggal 3 febuari 2019 ahad, 5 orang ahli PPUMS di ketuai oleh Tn. Presiden Azmi Jumat telah berjaya 
Menakluk Maragang Hill. Ekspedisi ini di mulakan seawal jam 3.30 pagi dan berakhir pada jam 9.30 pagi. 
 
 
   
   
ke Kucing Sarawak, Menyertai Scavenger Hunt(Treasure Hunt) sempena Konvensyen Transformasi 
Pentadbir.    
 
 
 
 
 
   
ke Kucing Sarawak, Menyertai Scavenger Hunt(Treasure Hunt) sempena Konvensyen Transformasi 
Pentadbir.    
 
 
 
 
 
Volleyball teams during this sport event. Sukan persatuan pegawai pengurusan dan profesional Sabah 
2019. Fun and good game 
 
 
Perlawanan Persahabatan PPUMS dengan Veteran Tebobon 
 
 
Kejohanan Sukan PPUMS. Pegawai Pengurusan dan Profesional Sabah yang dianjurkan oleh 
Persatuan Pegawai Pengurusan dan Profesional UMS, baru-baru ini. . Acara sukan yang disertai 
oleh ahli-ahli PPUMS, Pegawai-pegawai PDRM, Persatuan Pegawai Tadbir dan Diplomatik dan 
Volleyball teams during this sport event. Sukan persatuan pegawai pengurusan dan profesional Sabah 
2019. Fun and good game 
 
 
Perlawanan Persahabatan PPUMS dengan Veteran Tebobon 
 
 
Kejohanan Sukan PPUMS. Pegawai Pengurusan dan Profesional Sabah yang dianjurkan oleh 
Persatuan Pegawai Pengurusan dan Profesional UMS, baru-baru ini. . Acara sukan yang disertai 
oleh ahli-ahli PPUMS, Pegawai-pegawai PDRM, Persatuan Pegawai Tadbir dan Diplomatik dan 
SEPUTAR AKTIVITI 2019
 Sukan Persatuan Pengurusan dan  Profesional Sabah 2019
Tanggal 3 Februari 2019 Ahad, 5 orang ahli 
PPUMS diketuai oleh Tn. Presiden Azmi Jumat 
telah berjaya menakluk Maragang Hill.
Ekspedisi ini dimulakan seawal pukul 3.30 pagi
dan berakhir pada 9.30 pagi.
Ke Kuching, Sarawak 
menyertai Scavenger 
Hunt(Treasure Hunt) 
sempena Konvensyen 
Transformasi Pentadbir.   
Perlawanan Persahabatan PPUMS dengan Veteran Tebobon
Kejohanan Sukan Pegawai Pengurusan dan Profesional Sabah 
yang dianjurkan oleh PPUMS. Acara sukan disertai oleh ahli-
ahli PPUMS, Pegawai-pegawai PDRM, Persatuan Pegawai 
Tadbir dan Diplomatik dan Persatuan Perpustakaan Malaysia 
Kumpulan Sabah pada Januari 2019. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Persatuan Perpustakaan Malaysia Kumpulan Sabah sempena Kejohanan Sukan PPUMS pada 
Januari 2019.  
 
Tahun 2018   
 
 
 
Persatuan Perpustakaan Malaysia Kumpulan Sabah sempena Kejohanan Sukan PPUMS pada 
Januari 2019.  
 
Tahun 2018   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Pegawai Pengurusan dan Profesional UMS kali ke-12 
sedang berlangsung di Bankuasi, Dewan Canselor 
 
 
Perlawanan Persahabatan PPUMS dengan Istana Negeri Sabah 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Pegawai Pengurusan dan Profesional UMS kali 
ke-12 sedang berlangsung di Bankuasi, Dewan Canselor
Perlawanan Persahabatan PPUMS dengan Istana Negeri Sabah 2018
Lakaran Kejayaan
Program Teambuilding PPUMS pada 8-9 
Disember 2018 di Maliau Basin
 
Program Teambuilding PPUMS pada 8-9 Disember 2018 di Maliau 
Basin 
 
 
SEPUTAR AKTIVITI 2018
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SEPUTAR AKTIVITI 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Majlis perkongsian ilmu dan pencernaan idea para pegawai pengurusan 
bersama Pendaftar UMS bagi membincangkan hal ehwal pentadbiran 
dan pengurusan dalam usaha menambah baik perkhidmatan…antara 
inti pati dalam Program Kupi-kupi bersama Busku di Marina Cafe, IPMB, 
UMS pada 29 Ogos 2017 anjuran PPUMS.
  
 
 
 Perkongsian ilmu dan pencernaan idea para pegawai pengurusan bersama Pendaftar UMS bagi 
membincangkan hal ehwal pentadbiran dan pengurusan bagi menambah baik perkhidmatan…antara inti 
pati dalam Program Kupi-kupi bersama Busku di Marina Cafe, IPMB, UMS pada 29 Ogos 2017 anjuran 
PPUMS. 
 
SEPUTAR AKTIVITI 2017
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
SEPUTAR AKTIVITI 2017
 
Warna-warni Raya PPUMS 2017 
 
Mesyuarat Agung Tahunan PPUMS kali ke-11 2017 
 
 
Warna-warni Raya PPUMS 2017 
 
Mesyuarat Agung Tahunan PPUMS kali ke-11 2017 
 
 
Mesyuarat PPUMS dan Jamuan Raya 2017 
 
 
Mesyuarat Agung Tahunan PPUMS kali ke-11 2017
Mesyuarat PPUMS dan Jamuan Raya 2017
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SEPUTAR AKTIVITI 2017
   
Perlawanan Persahabatan dengan Pemimpin Tempatan pada 16 Me1 2017. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
SEPUTAR AKTIVITI 2017
 
Hari Keluarga PPUMS pada 1 April 2017 bertempat di Pantai ODEC, UMS. 
  
 
   
 
Hari Keluarga PPUMS pada 1 April 2017 bertempat di Pantai ODEC, UMS. 
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SEPUTAR AKTIVITI 2017
Program Pengantarabangsaan ke Guangzhou,China dan Ho Chi Minh,Vietnam pada 17-22 Feb 2017
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Tahun 2016 
 
   
Tahun 2016 
 
   
 
Mesyuarat Agung PPUMS kali ke-10pada 27 Julai 2016 
 
 
SEPUTAR AKTIVITI 2016
Mesyuarat Agung Tahunan kali ke-10 pada 29 Julai 2016.
Lakaran Kejayaan
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SEPUTAR AKTIVITI 2016
.......................27
 
Mesyuarat Agung PPUMS kali ke-10pada 27 Julai 2016 
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SEPUTAR AKTIVITI 2016
 
Larian Ecocampus anjuran PPUMS pada 10 Sept 2016 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
SEPUTAR AKTIVITI 2016
 
  
PPUMS turut menjayakan Hari Pentadbir 2016 bertempat di Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi 
pada 20 Ogos 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penyertaan PPUMS dalam Hari Pentadbir Universiti Awam pada 20 Ogos 2016
di Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT), Negeri Sembilan.
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SEPUTAR AKTIVITI 2016
 
 
 
 
Karnival Sukan PPUMS 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Karnival Sukan PPUMS 2016 
 
 
 
Karnival Kejohanan Futsal, Bola Tampar dan Bola Jaring PPUMS pada 19 Mac 2016.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
SEPUTAR AKTIVITI 2015
 Ceramah Kepimpinan dan Budaya: Peranan 
dan Cabaran Pegawai Pentadbiran dan Ikhtisas 
UMS dalam Memacu dan Menjayakan Pelan 
Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan 
Tinggi) 2015 – 2025. Disampaikan oleh Tan Sri 
Dato’ Dzulkifli Abdul Razak, pada 24 Ogos 2015 di 
Auditorium, Yayasan UMS.
Program Teambuilding PPUMS 2015 pada 14-16 Ogos 2015 bertempat di Kem BTN Kundasang Ranau, Sabah. 
Anjuran PPUMS dan Bahagian Sumber Manusia, Universiti Malaysia Sabah.
Wacana Budayawan bertajuk “Membina Budaya 
Cemerlang, di manakah kita?” oleh En. Khalid Salleh 
(Allahyarham) anjuran PPUMS pada 5 April 2015.
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SEPUTAR AKTIVITI 2015
Mesyuarat Agung Tahunan kali ke-9 pada 25 Jun 
2015 di Hotel Avangio, Metro Town.
Program Pengantarabangsaan PPUMS ke Istanbul, Turki
pada 24 - 31 Mac 2015.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
SEPUTAR AKTIVITI 2014
Persidangan Pengurusan & Profesional Kinabalu ke-3, 18-19 Jun 2014 di Hotel Promenade, Kota KInabalu.
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SEPUTAR AKTIVITI 2014
Mesyuarat Agung Tahunan PPUMS kali Ke-8.
Perlawanan Persahabatan PPUMS dengan Istana Negeri 
Sabah pada Feb 2014.
PPUMS Futsal finale 2014.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
SEPUTAR AKTIVITI 2013
2012
2011
Karnival Sukan PPUMS 2013.
PPUMS dan KEKAUMAS di Persidangan Pengurusan 
Kepimpinan Kedua, Disember 2011 di Melaka
Majlis Berbuka Puasa PPUMS 2012.
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SEPUTAR AKTIVITI 2012
Persidangan Pengurusan dan Profesional Kinabalu ke-2 Tahun 
2012 di Hotel Promenade, Kota Kinabalu pada 26-27 April 2012
Perbincangan Meja Bulat Pegawai Tadbir dan Ikhtisas (MASTI) pada 25 April 2012 di Hotel Promenade, Kota Kinabalu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
SEPUTAR AKTIVITI 2013
Program Pengantarabangsaan ke Australia pada 16 - 20 April 2013.
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SEPUTAR AKTIVITI 2010
Konvensyen KIK Peringkat IPTA Kali Ke-5, UMS
Majlis Perjumpaan Exco Tertinggi PPUMS dengan para 
Pegawai/Pentadbir pada 11-12 Feb 2009
2009
Kejohanan Futsal Inter Grade 2009
Majlis Berbuka Puasa 
PPUMS 2009
Hari Keluarga PPUMS di Karambunai Lagoon tahun 2010.
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SEPUTAR AKTIVITI 2010
Persidangan Kinabalu 2010.
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SEPUTAR AKTIVITI 2010
Lakaran Kejayaan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEPUTAR AKTIVITI 2007 & 2008
Mesyuarat Eksekutif Exco PPUMS Bil. 3/2008 pada 9 
Disember 2009 yang dipengerusikan oleh En. Mohd 
Farish Hussain selaku Timbalan Presiden PPUMS.
Majlis Berbuka Puasa Bersama TYT pada Ramadan 1429H (2008)
Majlis Berbuka Puasa PPUMS 2008 di Hotel Hyatt, Kota Kinabalu  
2007
Hari Keluarga PPUMS 2007 pada 30 Disember 2007
di Marina Club
Mesyuarat Agung Tahunan (MAT) PPUMS tahun 2007 pada 29 Disember 2007 di Meeting Room, Aras 1, Pacific Sutera 
Hotel, Sutera Harbour Golf & Country Club, Kota Kinabalu, Sabah.
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SEPUTAR AKTIVITI 2006 & 2007
Kursus Pengenalan Terhadap Amalan 5S pada 13 dan 14 Mac 2007 anjuran Bahagian Latihan, Pejabat Pendaftar 
Bengkel Pengendalian dan Pelaksanaan Mesyuarat 
pada 6 Mac 2007, anjuran bersama PPUMS
dan Bahagian Latihan, Pendaftar Pejabat.
Retreat Pegawai Pengurusan & 
Profesional (Bukan Akademik) 
pada November 2006 di Lembah 
Impian, Penampang. Anjuran 
Bahagian Latihan, Pejabat 
Pendaftar. Kira-kira 20 pegawai 
dari pelbagai JSPIU turut serta.
Majlis Berbuka Puasa PPUMS 2006 
di Marina Club, Sutera Harbour 
Golf & Country Club.
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SEPUTAR AKTIVITI 2005
Majlis berbuka puasa di Hotel Hyatt, Kota Kinabalu
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